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Аннотация. Сегодня более половины населения мира проживает в городах. По 
прогнозам, к 2030 году доля городских жителей достигнет 60 %. Именно в крупных 
промышленных городах, с наибольшей остротой проявляются проблемы утилизации 
отходов. В России ежегодно производится около 3,8 млрд. тонн всех видов отходов. 
Количество городских отходов составляет 63 млн. т/г. (в среднем 445 кг/чел.), из них бумага 
и картон - 35%, пищевые отходы - 41%. Утилизация пищевых отходов – серьезная проблема 
во всех странах мира. Большую часть пищевых отходов представляет собой то, что 
выбрасывают производители и крупные продавцы еды. Это тонны продуктов - пища, 
вполне пригодная к употреблению. При этом, голод все еще является мировой проблемой. 
Мировой объем пищевых отходов составляет около полутора миллиардов тонн в год. 
Пищевые отходы становятся причиной выброса в атмосферу более трех миллиардов тонн 
парниковых газов, среди которых - не только углекислый газ, но и более опасный метан.  
Хотя пищевые отходы представляют собой ценное вторсырье, которое можно 
использовать как исходный материал для производства кормов, и в настоящий момент в 
России перерабатывается около 20 % пищевых отходов.  
Разновидностей пищевых отходов много. Пищевые отходы могут быть 
растительного и животного происхождения, а по физическим характеристикам пищевые 
отходы бывают твердыми; мягкими; жидкими. 
В Свердловской области существует ряд проблем, связанных с утилизацией 
пищевых отходов: изношенность основного оборудования для сбора и перевозки отходов; 
неработающие пункты досортировки отходов; низкий уровень извлечения вторичных 
материальных ресурсов; в отдельных районах остро стоит вопрос о строительстве новых 
полигонов для захоронения отходов. Актуальной является проблема информационной 
работы с населением по раздельному сбору отходов. Согласно данным социологического 
опроса населения Свердловской области, только 21% населения осуществляет сбор ТБО. 
Среди основных причин, препятствующих раздельному сбору, были выделены отсутствие 
условий для его реализации и недостаток информации о правилах раздельного сбора. 
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Сегодня в мире ежегодно выбрасывается 1/3 всех произведенных продуктов питания 
[4]. При этом в развивающихся странах потери происходят на этапе производства, а в 
развитых странах - на поставке продуктов питания (дистрибуция, розничная торговля и 
потребление).  
По данным Европейской комиссии, 42% всех произведенных пищевых продуктов в 
Европе выбрасывается во время конечного потребления [2]. Также было доказано, что 2/3 
от этого количества выброшенной еды можно было избежать.  
Пищевые отходы можно разбить на основные разновидности: отходы, которые 
возникают при производстве пищевых продуктов; отходы, которые поступают со столовых, 
кафе, ресторанов; просроченные или недоброкачественные продукты питания; бракованная 
пища, которая испортилась из-за повреждения упаковки или контейнера. 
Ликвидация пищевых отходов должна проходить с соблюдением норм 
Роспотребнадзора, чтобы не допустить возникновения эпидемий [1]. 
Признаки, которые способствуют установить класс опасности пищевых отходов 
были установлены Приказом МПР РФ № 511 от 15.06.01 года. В этом приказе говорится, 
что вещество является вредным, если оно способно вызвать заболевания любого рода. 
Перевозятся такие отходы в специальных закрытых баках. Пищевые отходы относятся к 4 
и 5 классу опасности.  
Свалки сегодня – это эпидемиологическая опасность, источник более ста 
наименований токсичных веществ и ядовитого дыма. 
Чтобы обустроить полигон для мусора и содержать его на уровне современных 
экологических требований, нужны большие средства. Очень дорого обходится 
рекультивация закрытых полигонов: один гектар мусорного полигона - за 6 млн. рублей. 
Велики и транспортные расходы на перевозку отходов, поскольку свалки, как правило, 
располагаются далеко за городом. 
Сейчас в мировой практике широко применяются технологии сжигания бытовых 
отходов, сегодня их более десятка. Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, 
переполненные мусорные баки – в России такие картины знакомы многим городским 
жителям. Ежегодно в стране образуется порядка 60 млн. тонн ТБО. Проблему уничтожения 
такой массы мусора можно отнести к категории экологических. Многие свалки 
организуются стихийно, без отчуждения земель и официального оформления.  
В Свердловской области существует ряд проблем, связанных с утилизацией 
пищевых отходов: изношенность основного оборудования для сбора и перевозки отходов; 
неработающие пункты досортировки отходов; низкий уровень извлечения вторичных 
материальных ресурсов; в отдельных районах остро стоит вопрос о строительстве новых 
полигонов для захоронения отходов [3]. Актуальной является проблема информационной 
работы с населением по раздельному сбору отходов. Согласно данным социологического 
опроса населения Свердловской области, только 21% населения осуществляет сбор ТБО. 
Среди основных причин, препятствующих раздельному сбору, были выделены отсутствие 
условий для его реализации и недостаток информации о правилах раздельного сбора. 
Что касается России, 44% жителей выбрасывают продукты потому, что не успевают 
их использовать до истечения срока годности. Чаще всего в России выбрасывают зелень, 
салаты, овощи и фрукты. Чаще всего еда выбрасывается, когда она испортилась или сразу 
после приема пищи – недоеденные остатки. 
В рамках исследования было проведено интервью среди учащихся школа №44, их 
родителей и старших родственников. Информанты были поделены на две группы старших 
и младших, так как мотивы выбрасывания продуктов у них отличаются из-за различного 
жизненного опыта и социального статуса. Всего было выполнено 26 интервью взрослых 
респондентов и 24 интервью старшеклассников. 
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О существовании масштабной проблемы на уровне планеты, связанной с 
выбрасыванием продовольствия, слышали на момент проведения интервью только 12% 
информантов. При этом только 16% твердо ответили, что не выбрасывают еду и всегда 
стараются использовать ее по назначению. Отношение населения к выбросу еды было 
проанализировано с помощью интервью. Причинами выбрасывания еды домохозяйствами 
являются: неточное планирование потребления продуктов питания; недобросовестное 
хранение продуктов; благополучная жизнь (демонстративное выбрасывание). Женщины 
выбрасывают больше еды, чем мужчины, хотя и имеют больше шансов сократить 
масштабы выбрасывания еды по сравнению с мужчинами. Также было выявлено, что 
молодежь выбрасывает больше пригодной еды, чем зрелые люди. А пожилые люди 
выбрасывают значительно меньше еды, чем все остальные возрастные группы. 
По сравнению с другими жизненными трудностями, выбрасывание еды не кажется 
информантам значительной проблемой. Что касается переживаний по поводу 
выбрасывания, то их переживают далеко не все; некоторые даже испытывают чувство 
удовлетворения, очистив холодильник от старой еды. 
Исследование, представленное в работе, выявило много вопросов, связанных с 
современной моделью потребления в российском обществе, которые требуют дальнейшего 
изучения. Тем не менее, в исследовании выявлены причины выбрасывания и сохранения 
продуктов питания, присущие российскому обществу; предложен способ утилизации 
пищевых отходов в домашнем хозяйстве с помощью компостирования. Домашнее 
компостирование может освободить местных сборщиков мусора от 150 кг пищевых 
отходов в год на каждое домашнее хозяйство. 
Кроме того, авторами разработана памятка по решению проблемы выбрасывания 
еды, которую можно использовать на уроках окружающего мира и биологии, во 
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Аннотация. В статье описывается опыт развития принципов исламского банкинга 
как актуального направления для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития. С этой целью исследовано применение принципов исламского финансирования в 
законодательстве Республики Казахстан и Кыргызской Республики как стран СНГ с 
преобладающей долей мусульманского населения. Обоснованы причины применения 
